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L’ulcère de Buruli, maladie cutanée due à l’infection par Mycobacterium ulcerans, a
été décrit au Cameroun dans les années 60 dans la région forestière de la vallée du
Nyong, dans les districts d’Ayos et Akonolinga. La maladie y est endémique et la
prévalence atteignait 0,47 % en 2007. Une enquête nationale a été réalisée en 2004
au Cameroun afin de rechercher des cas d’ulcère de Buruli dans les autres régions.
Deux districts présentaient un nombre important de cas cliniques supposés, le
district de Bongué dans la région du Sud-ouest et le district de Bankim, dans la
région de l’Adamaoua.En 2008 et 2009, plusieurs missions ont été réalisées pour
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